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• Seman6c	  conflicts	  
• Controlled	  vocabularies	  
• Glossary	  of	  	  Terms	  
• Metadata	  
• Ontology?	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5.	  Conclusion	  
• European	  social	  security	  ins6tu6ons	  will	  have	  to	  agree	  seman6c	  
specifica6ons.	  
• European	  social	  security	  ins6tu6ons	  should	  consider	  applying	  
level	  2	  metadata	  policies	  
• Glossary	  of	  terms	  could	  be	  the	  star6ng	  point	  but	  is	  not	  enough.	  
• Linked	  open	  vocabulary	  should	  be	  considered	  
